




































A Study of Holofacial Hedrons Using Origami and JIS-sized Paper
































なる [6]．ただし，  とする．   の場
合は，折り紙の右上頂点から左下頂点を結ぶ対角線を軸
として  の場合と対象な折り図になる．
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また，三角形  を底面とする四面体の高さ  は，
　  の式で，
とおき，  について微分をすると








積が計算できる．長さが  になる辺  が  軸上に
あり，点  が  軸上にあるように多面体  を  
空間上に配置する（図４）．このとき，点  の座標は 
 ，点  の座標は  ，点  の座








図４　図3a でできる全面多面体の xyz 空間への置き方




る四角形  から四面体（ただし三角形  の面は
ない）を折り，それを２つ，三角形  部分で貼り合
わせたものとなる．そこで四面体  の体積を図3a
と同じ方法で計算を行うため，四面体  を  空
間上に配置する．このとき，点  の座標は  ，点 
 の座標は  ，点  の座標は  で







（三角形  の面積）  が
これより，
で，高さが  の四面体であるので，求める体積  は，
である．
　図3c の折り図によってできる全面多面体は四面体
になる．図６のように四面体  を  空間上に
配置すると，点  の座標は  ，点  の座標は
，点  の座標は  である．点  の座
標を ( ) とすると，次の関係式が成り立つ．
図６　図3c でできる全面多面体の xyz 空間への置き方
となる．よって図3a で作成できる四面体は，底面積
（三角形  の面積）  が





























の一辺の長さを  ，  ，  とする．
　そのとき，三平方の定理より，
図９　等面四面体の直方体への埋め込み
となるので，これを  ，  ，  について解くと，
すなわち
となるので，これより，

















なせるので，等面四面体  の体積  は，
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 ，  とすると，




体積は  が  のとき最大となり，
だし，  ，  である．
　これによってできる全面多面体は，等面四面体であ
る．そこで，3.1と同様に体積の計算を行う．等面四面













面の三角形の一辺の長さを  ，  ，  とすると，
である．よって，埋め込む直方体の一辺の長さを  ，
 ，  とすると，









　なお，図12において， =  としたときにできる四
面体はタカフミ四面体 [5] と呼ばれているが，タカフミ























ようになるが，  のとき最大となり，  とな
る．また，このときの折り図は，図2a と一致する．
　図14b の折り図では，計算が煩雑なため一般的な計算
はしなかったが，  ＝  のときには図17のような折り


















































 ，  ，  とすると，オイラーの体積公式⑴において，
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